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LH ESHFI I55I GH É ?E}TU ! §CIUs LFI FRES 3I'EHEE IIU
5FI SEBEIEE iIEBBBHFTSFI t FE HFIFS I 58I R ET I{EFCFES
Lfi g.E5-C.I8H 3U PBRLEHEHTE EUEOF.EEFI,
1. EuBrET BF ERFT t Bt{FtEL csce i:rilIt
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Lfi CGHHISStB}T Ê fiX'GF?E ET TÊÊHsHI5 ÊU CBHSEIL 5E5 PÊ{'F'B5I1I('H5 PCIUÊ
LE F.FB.lET I'E §UI'6ET GFERfillOHTTEL CECfi FC'UT i.'T.qiT EUI C8I{F('BTE I.E5
!EFEFI5E5 B UI{ H8}ITfiHT TGTFIL 3E T6:J ITTB ECtJ i"* IIIB ECÜ SEFE}I5E5
FBHIHI-CTFFITIUEE HB}I CSHPFTS.CS}. FC'UF LF5. 3ETF1L5! U[tIR LE5 BETBIL.E'
uBrF uate r 6I.
,2, BRC'I T 3E LF HEF
LF, EBFIHISSIGT{ F I'EEtBE BE PRGPSSER BU EG}I5EIL EUE Lfi E8I{I{UHfiUTE ET
LE5
É.TNT9 HEFtf,EES gI6ITET{T CCIII.?SIHTEHEHT ET 5THÜLTF'IIEI{EHT LB EGHUE}IIIGTI
5UR LE SFBIî I'E Lff I{EF!. LÊ SIGHBTURE I'E L,BCTE FtFIftL ET L,SUVERTÜBE
BE Lff EtBHBTUFE X'E LF' ECI}IUEHTIBH BURBHT ITEU T'U § ET IE TiI IIECEHEF:E
1-lr[<E n fi .îÊHÊIGUEr, LEE HE6c'ctFTtc'Hs EUR Lfi cGHuEttll[rH BHT rtuÊE 1ü
BHs ET utEnt{EHT r'ETBE E('}tcLUE§ EEFtHt?I'JE}IEHT FfiR LB 5E55It }l
PLEîIIEFE TE I.ff CBH?EHTtBH B I{EH TGR}i' LE 24 S'EF?EHTFE ITEFH!ETII
LFI trtrI{Ht55I8H ESTIHE SIJE LE.€ FE§ULTBTg CIBTEI{Us LORS 3E.E NEGCICI HTIBHS
BB}I5 LEs SGHBt}IES 3E CBTIPETEHCE CGHHUHBUÎF'tRE 5C'TIT 6LBT;TLEHEHI
FBgITIF5. CEET UÉUT TËHT FCIUÉ LH FECHE' L EHUIÊ8HHEI{EI{T HÊFI}I EUE
FCIIIÊ Lfi CLfiU5.E 3E FftRIICIFfiTtB}t 3Eg BR6ÊITI5.ETIBH5 IHTEÊFIÊ?TC'HFLE5'
LB CBHHUHfiUTE ElfiHT RECC.H}IUE COHHE SEULE GÊ6HHI.q.FIT I8H I NTEÊHTIT T B}iF,LE
st6}IFIIfiIFE.Eÿt SUTFE! Lfi FECGHHSt.qSffHCE THTERHffTIEI{HLE 3E LÊ UF,LIBITE
BE EÊ ZOHE EEOHaHIeUE ExTERTEUFE BE ÊUU nILLES EST 3E Lfi FLUS.
I{ÉUTE If{POÊTflNEE FOUR Lfi CC'HI{U}IâUTE, É,31tHE LÊ COHHI§-çIOII'
EH F:EUBHCHEI Lâ CGH}II-€5IC'H E5T !I FUIS EUE LEs ÊE9ULTFITS TI'UEHB}IT f,
ItExrtc,RfiTEH ET trExpLc,trÊTlGFr rEs FBt{BE HffRtHg HE cBBREPctFIBEHT t'â5
FLEI}IEHE}IT ÉU:{ GEJEClIFS 3E Lfi CGT'IHUHBUTE. ETEUE LE JUGEHEHT FIHBL
BE LB EBI{HUI{ÊUTE EH UUE NE LB CSHCLU9IGH ET ÊFITIFICÊTIT'}I 3E Lff COH'"'
EHTIGT{ 3ET'Ffi ETFE LIE fi I'EE CLBÊIFICFTIEHE. ET BilELtBFâTIGNg I'fiHs CE
BGHâIHE. EELLES.CI FI'URRfiIEHT I}ITERUEHTF LC'F5 3E.8. TFfiUfiIIX BE Lfi
CGH}tX5S.iBH FBEFfiRBTC'tFE NE LÊ C8}IUEHTtC'H! FRC'ÊFELEHEFIT ÊU FRIHlEHF'5
l9SIr H Lfi@UELLE Lf, E(rHHuHfiuTE ET LE5. ETHTF tlEHl:REE Fc'uFF:c'tlT
PffETIcIFER ET,Ec uBI:{ SELtI:EBF'Tt!'E I'6H9 U'HTFBTItES.E @U, tL5 ÊUF:NIEBIT
5I6}IE Lfr gBI{UEI.IT I BH,
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3. ENER6tE
N) Lf, COH}IT55t8H Ê Ê3OFTE UI{ FBFPI'f,T §UF LEs t}IBUSTRIEg I'U Lt6H!TE
ET BE LÊ TC'UFBE T UOTN T Ë;?}
r) ELLE fi EcfiLEnEnr filBFTE uÈrg cc.Frnü§rtEFiTtGlr fiu c(rHSE!L gun LEE
SEVELBFFEHEHTS 3E LÊ F.OLt?I6UE NE FCrEHÊlIGH 3ES FR!'Â IIE U,EHSNETC
Dftrs LÊ cGHHunÊurE itrc,rn ngno ltttti
c) GBz nFTUREL: ?E:{TE F s.urrrÊE,
4 . itn Buf,xE EH Bc'L t u t E
I{R EURI{E AUI fi REFRE-qEHTE Lts CBSHISgIC'}I ftÜX CSREHGPIIES HfiR€{UFIPIT
U,trCCEgSIGTt B Lfi PREStSEHCE 3E LF, EEFUI:LtgIUE BE HE HEF'FIËH 
-!.ILE5 ET
L6 HrsE Et{ FLgcE ItuHE cBFrLrrIG}r r'uHrrE BEHBCBfiTIBüE pBFULÊtFE i.ur,r'i
EH ESLIUIEI fi REHI'U CG}IFTE 8E 5ES EHTRETIEHS ÉUEC LE I{C'UUEFIU FRE-trIT'E}IT
DE LF EEFUELIgUET LE UICE.FÉESII}EHT FFZ XfrHC'Fft ET I'E5 HEHBRE-q I'U
6OUVER}IEHEHT.
HR T:URITE A FAIÎ FfiRT ÊU 6('UUEEBEHEHT BC'LIUIEH I'E LÊ REFFISE ,IEg FITl|É.g.
FIHIIT{CIERES ET TEE}INI@UEg gUI BUF'IEHT ETE SUS.FEHI'UE5 F.F,É LFI
CGHHUHfTUTE 5ÉU5 LE BEgI},IE TICTfiTSBIFL ÊIHgI EUE 3U EC'UTIEH T'E LFI
CGH}II5S.IGH fiU FE6IHE 3EH('CÊÊTIgUE I'E LFI EBLIUIEI
T{F BUFHE fi FEEFI?E !E 58H SEJBUR E}I I:8LUIE FT'UR FUC'tR !E5 EHlÉETIE}I5
ÉUEtr UH CEFIFIH IIOHI:RE I.E FBTS HEHI:ÊE5 XIU FFCTE ÈHI,IN EÎ Ê HX5 Ei'I
EUIBE}ICE fi EET?E CICCfiSIGH LE I'E5.IÊ !E Lfi ESHHUHfiUTE It FF:FII,EÉ fi LFI
c0lrcLu5tBr !E t 
'nccgRr' BUEC LEs pfiTs FIEHEREg. r,E cE FFcrE,I{R E;URHE fi EEÊLEHEHT EU UH ETITÊETIEH IHFC'FHEL ÊT,EC LE HI}IISÏRE BE
ut actltrt'r sgcIffLE B'fiR6EnrtHEr FtR r'BLFB NFuB.rfig. cEs EHTF:ET!EHg gE
SGIIT IIERBULEg X,fi!15 UH ELI HBT FrÈtl CBL,
6 SUIURE,
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HETE Btc,iLlli qf:i r EUtre L sr riHs Êuit EUËEHUx nBTIEFtf,u:{
cc Êu',{ r.tEr{BREs r,u snErt-.t]il-,mFf'Ë FÊÉc.LE
:::1
BEtrI9t8I{ !E Lfi CC'H}I35SIOH I'E HE FÊ§ HBftf,UER 3E R.ESEFUE-E fi U}IE fTIBE
BTETRT tlu 6ûuuERt{El{EHT BLLEHF,HT gBUs F6RHE BE cfiFfiHTtE FBTJR ull
HoilTfiHT BE i r i r{Êr, trFt (ual R HEHG B cE su.rET }.
fiTTEilT I EIT §ÊÜ:{ELLE5
TELEEBPTEF CE FIEHB fi EBHru ET FUEFTIR FIOTRE §UREFII .. t t !
q.J! == ==== ================================== == = ======
frx&[sd FBrsr*E sEEg
5T UC'US ETES IHTE§FCI6E' UBÜ5 FOU'',EZ C(I}IFIRI{EÉ @UE LÊ CBHI{I55IGH
UIE}IT I'E lECITEB T, TITTXC,T.UCTIEH! fi ?ITRE X.E FIES.URE 3E 
-RfiU9E6BRI'E'
tr'uu pnr:q HIHIHUH FGUÊ LE-q RfiIstH-q EECStaurnes auE LEg RBIEcTN-q
trE cGRtt*rnei, r{FSFTEE r'frpg Lâ cEE, LE FFIx FtIHtHtlH Eg.T FIxE tt
1. U6T EEU FHR 1[IU Xg I FU CÊ5 CIU CE FÉI:{ HIITTHUH HE IERFT!T FfiS
FE9FECTE! UilE Tft:{E CGHFET'r5fiTGl§E r3E LÉu gCU r'nn iitiiXsr 5EÉBlr
EXI6EE,
LE HâR':HE tHTERfIB?tOHÊL I'ES FFIIESRS g.ECE I5T CfiFBCTEÊIEE FÊR UTIE
8Ê I SSE I HFgRTF,H?E 3ES PR I X E? UHE ÉU6HEH7ÊT t G}I BE§ ,I }tPC'ft1fi1t GHg
CE €rU! F FEHSU Lfi CÊHNEFCIFLIâB1I8H 3E Lfi FFOI'UCTI8I{ CC'HHUHHUTFIIF;E
t= EnEceug) TREg ltFFtEtLE. EHu!ÊcrFt Ëu c,ru r,e LF, FEcGtLTE 3E
1981,'&I saHr EHcc'RE EH ET('Eli,
Ê11EH?I('H ÈIR 
-qF,NTBRELLI E? HEHERES 3U GÊBUPE §.EULE}IEHT
BG}I5 UC'EUX I.,ÊHHIUEFSFtFE Ê }I8TÊE FORTE FfiRCILE UE}IEÊE 8E LFI FÊET
BE 9E5 T.IE}IERE5 3E'JBUEg EH },IT55IGFI fi 5TRâ5§gUÊ6,
fiFIITIES
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